




Lampiran 1. Syarat Mutu Fruit Wine (SNI 01-4019-1996) 
 














Lampiran 2.  Scoresheet Sensori 
 
UJI RANKING HEDONIK 
Tanggal :  
Nama  :  
Produk  : Tuak Secang 
 
Instruksi : 
Berkumur-kumurlah dulu sebelum menguji masing-masing sampel. 
Di hadapan Anda terdapat 6 sampel tuak sampel. Cicipi sampel secara berurutan dari 
kiri ke kanan, rasakan masing-masing. Setelah mencicipi semua sampel, Anda boleh 
mengulangnya kembali. Urutkan sampel dari yang paling Anda tidak sukai (=1) hingga 




Rasa Warna Aroma After taste Over all 
      
      
      
      
      















Lampiran 3. Analisa Data Penelitian  























2. Analisa Kimia : Kandungan Gula 
 



























1. Analisa Sensori : Warna
 
 
2. Analisa Sensori : Rasa 
 
 













4. Analisa Sensori : After taste 
 
5. Analisa Sensori : overall 
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